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LES peMicules del mes de gêner 
Eicle Claude Chabrol 
(amb la collaboratiti de L Hlliance Française} 
ti les 1U EÛTES 
8 DE GENER 
R i e n n e v a p l u s (1997, v o s e ) 
Nacionalitat i any de producciô: França, 1977 
Titol original: Rien ne va plus 
Producciô: Marin karmitz 
Direcciô: Claude Chabrol 
Guiô: Claude Chabrol 
Fotografia: Eduardo Serra 
Muntatge: Monique Fardoulis 
Mûsica: Matthieu Chabrol 
Intèrprets: Isabelle Huppert, Michel Serrault, 
François Cluzet, Jean-François Balmer 
15 DE GENER 
M e r c i p o u r l e c h o c o l a t (2000, v o s e ) 
Nacionalitat i any de producciô: Franca, 2000 
Titol original: Merci pour le chocolat 
Producciô: Ivon Crenn i Marin Karmitz 
Direcciô: Claude Chabrol 
Guiô: Charlotte Armstrong, Claude 
Chabrol, Caroline Eliacheff 
Fotografìa: Renato Berta 
Muntatge: Monique Fardoulis 
Mûsica: Matthieu Chabrol 
Intèrprets: Isabelle Huppert, Jacques 
Dutronc, Anna Mouglalis, Rodolphe Pauly 
LES peMícules del mes de p e r 
II ¡es lili kr es 
2 2 DE GENER 2 9 DE GENER 
L a F E M M E I N F I D E L E (1969, v o s e ) 
Nacionalitat i any de produccio: França, 1969 
Titol original: La femme infidèle 
Produccio: André Génovès 
Direcciô: Claude Chabrol 
Guiô: Claude Chabrol 
Fotografia: Jean Rabier 
Muntatge: Jacques Gaillard 
Mûsica: Pierre Jansen 
Interprets: Stéphane Audran, Michel 
Bouquet, Michel Duchaussoy, Maurice 
Ronet 
I n o c e n t e s c o n m a n o s s u c i a s (1975, v e ) 
Nacionalitat i any de producció: Franca, 1975 
Títol original: Les innocents aux mains 
sales 
Producció: André Génovés 
Direcció: Claude Chabrol 
Guió: Claude Chabrol i RichardNeely 
Fotografía: Jean Rabier 
Muntatge: Jacques Gaillard 
Música: Pierre Jansen 
Intérprets: Romy Schneider, Rod Steiger, 
Henri Attal, Georpes Bain 
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tiles SUkres 
15 DE GENER 2 9 DE GENER 
Au C O E U R D U m e n s o n g e (1999, v o s e ) 
Nacionalitat i any de producció: França, 1999 
Titol original: Au coeur du mensonge 
Producció: Marin Karmitz 
Direcció: Claude Chabrol 
Guió: Claude Chabrol i Odile Barski 
Fotografia: Eduardo Serra 
Muntatge: Monique Fardoulis 
Música: Matthieu Chabrol 
Intèrprets: Sandrine Bonnaire, Jacques 
Gamblin, Antoine de Cannes, Valeria Bruni 
2 2 DE GENER 
L A N D R U (1962) VE 
Nacionalitat i any de producció: França, 1962 
Titol original: Landrú 
Producció: Carlo Ponti i Georges de 
Beauregard 
Direcció: Claude Chabrol 
Guió: Françoise Sagan 
Fotografia: Jean Rabier 
Muntatge: Jacques Gaillard 
Música: Pierre Jansen 
Intèrprets: Charles Denner, Stéphane 
Audran, Danielle Darrieux, Michèle 
Morgan 
L a s c i e r v a s (1967, v o s e ) 
Nacionalitat i any de produccio: Franca, 1967 
Titol original: Les biches 
Produccio: Andre Genoves 
Direccio: Claude Chabrol 
Guio: Paul Gegaujf i Claude Chabrol 
Fotografia: Jean Rabier 
Muntatge: Jacques Gaillard 
Musica: Pierre Jansen 
Interprets: Jean-Louis Trintignant, 
Jacqueline Sassard, Stephane Audran, 
Nane Germon 
5ESS in especial 
8 DE GENER 
C a s a b l a n c a (1942) d e M i c h a e l C u r t i z 
Nacionalitat i any de producció: ELIA, 1942 
Títol original: Casablanca 
Producció: Warner 
Direcció: Michael Curtiz 
Guió: Julius i Philip g. Epstein i Howard Koch 
Música: Max Steiner 
Fotografia: Arthur Edeson 
Muntatge: Owen Marks, assititper 
Donald Siegel i James Scholl 
Durada: 100 minuts 
Interprets: Humphrey Bogart, Ingrid 
Bergman, Paul Henreid, Claude Rains, 
Conrad Veidt, Sydney Greenstreet, Peter Lorre 
